











el mercado de vivienda en barranquilla  
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The	 result	 of	 a	more	 precise	 assessment	 of	 this	 relation	was	

























































de	 Importaciones	 al	 neoliberalismo	 se	 presentó	 como	una	






































































































































































































































































































































Precios 2,0 1,0 1,0
Consumo 1,0 3,0 1,0
Canasta 2,0 3,0 5,0 1,0 6,0
IPC = 1,4 IPC = 1,3
Manufactura Agricultura Vivienda
Precios 0,3 1,3 1,0
Consumo 2,2 2,5 1,0
Canasta 0,7 3,3 3,9 1,0 4,9
IPC = 1,1 IPC = 1,1
Manufactura Agricultura Vivienda
Precios 2,3 0,5 1,0
Consumo 0,7 4,0 1,0
Canasta 1,6 2,0 3,6 1,0 4,6
IPC = 1,3 IPC = 1,2
Autarquía
En condiciones de autarquía una economía 
pequeña con relava intensidad de 
factores relacionados a la agricultura 
produce y consume una candad 
relavamente alta de bienes agrícolas
El precio de la 
vivienda es 1 / 
1,3 del IPC  = 
0,77
Exportaciones sesgadas a ventaja original
El comercio exterior modifica los precios 
relavos a favor de la mercancía agrícola. 
La especialización relava en la producción 
se complementa por un mayor consumo 
de manufacturas importadas. El valor de la 
canasta pica desciende. 
El precio de 
vivienda es 1 / 
1,1 del lPC = 0,91
Valorización real 
del 28%
Exportaciones sesgadas a nueva ventaja 
El comercio exterior modifica los precios 
relavos a favor de la mercancía 
manufacturada. La especialización en la 
producción se complementa con mayor 
consumo de agricultura importada. El valor 
total de la canasta pica desciende.
El precio de 
vivienda es 1 / 















































































































































































































García	 (2002)	 ha	 propuesto	 que	 durante	 el	 período	 se	
presentaron	tres	frentes	de	ingreso	de	divisas	que	explican	la	
revaluación	de	la	tasa	de	cambio	a	pesar	del	déficit	comercial.	
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Response of LPRECIO to LPRECIO
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El	 carácter	 fundamental	 de	 la	 situación	 radica	 en	que	 la	












































que	 se	presentó	una	 aguda	desvalorización	de	 la	 vivienda	 a	
partir	de	1996	y	hasta	2000,	con	ligera	recuperación	a	partir	
de	dicho	momento.	
Infortunadamente,	 la	 fuente	 de	 información	 no	 permi-







































La	 clasificación	 propuesta	 en	 este	 trabajo	 para	 evaluar	
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